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Ⅰ．はじめに
　岡山大学教師教育開発センター（以下，「当セン
ター」）では平成 23 年 9 月に当センター公式ウェブ
サイト（http://cted.okayama-u.ac.jp/）に，国立情報
学研究所が次世代情報共有基盤システムとして開発







23 年 11 月より情報提供を開始しており，1 年間が経






















































ム ID とパスワードを利用して，CTED ポータルにロ
グインすることができる。岡大教職ナビには大きく



















　平成 23 年 11 月 7 日より情報提供を開始した「岡
大教職ナビ」は，配信時に情報の種類によって 7 つ
のカテゴリに分類し提供している。開始から平成 24







































































パソコン 82 名（48.2％），タブレット 2 名（1.2％），
スマートフォン（Android，iPhone）62 名（36.5％），






























大 ID 両方」が 94 名（55.2％），「システム ID のみ」


















































































反対に，学部 1 年生（34.1％），学部 2 年生（42.2％），



















項目すべて無回答であった 8 名を除く 162 名を有効
回答として分析を行った。なお，３．②で利用して





































は，最多文字数が 1,896 文字（2011 年 11 月 7 日提
供「岡山大学学生のための教職情報ナビ「岡大教職
ナビ」のご案内」），最少文字数が 179 文字（2011 年


























供を行った日（154 日）の 1 日当たりの提供頻度は 2.2
件であり，最多が 9 件／日（1 日，0.6％），最少で 1
件／日（65 日，19.5％）であった。また，1 日当た










そのうち頻度として 1 週間に 1 回が 33 名（37.1％），





















































































































Information Provision Service about Teacher Profession called “Okadai Kyoshoku Navi.”: Survey Results 
and Issues
Daisuke SATOH *1, Fumio YAMANE*1, Shigenobu TAKATSUKA*2, Masaru KAGA*1*2
　The Center for Teacher Education and Development, Okayama University, began to provide the 
information provision service about teacher profession called “Okadai Kyoshoku Navi” with NetCommons. 
Various kinds of information are provided through website or e-mail in this service: information on shool 
affairs, volunteer activities, events, teacher/lecturer recruitments, or teacher employment examinations, 
and so forth.  A questionnaire was conducted to users to improve the quality of service, because one year has 
passed since the service began.  As a result, many users understand the necessity of service, but they don’t realize 
the usefulness of those information.  Some reasons are obvious: this service is not enough for each user’
s requests.  Then we have to give users a more proper manual to access the service, and improve how to 
classify information and how to provide information.
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